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INTISARI 
Meningkatnya mutu pelayanan dalam bidang pelayanan mahasiswa 
sangatlah berpengaruh penting. Dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk 
mendukung pelayanan tersebut menggunakan perangkat lunak, membuat banyak 
divisi dari berbagai macam Fakultas yang ada di UII membuat sebuah perangkat 
lunak. Banyaknya perangkat lunak dengan kompleksitas yang tinggi pun 
membutuhkan programmer yang tidak sedikit. Pengembangan perangkat lunak pun 
dilakukan dalam suatu kelompok agar dapat meminimalisir waktu pengembangan 
perangkat lunak. Banyaknya fitur yang dikembangkan dan programmer yang 
banyak pula dalam sebuah proyek membuat sulitnya memanajemen proyek 
perangkat lunak. Dari permasalahan tersebut maka perlu dirancang suatu perangkat 
lunak untuk memberikan kemudahan dalam memanajemen proyek. 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknologi web PHP MySQLi 
dan nantinya pengguna aplikasi hanya perlu membuka link sebuah web dan login 
menggunakan id dan password yang sudah ditentukan oleh sistem. Agar dapat 
menggunakan aplikasi sistem persuratan dalam proses permohonan pembuatan 
surat. 
Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
yang dapat digunakan untuk membantu mahasiswa dan karyawan dalam hal 
permohonan surat dan pengarsipan surat secara digital. 
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